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— uzgoj no-selekcij ski r ad kroz matično knjigovodstvo, kont ro lu proizvodnje, 
izmjeru i ocjenu stoke, kval i te tni ju ishranu, održavanje smotri , izložbi s na ­
građivanjem, te povećan im p rometom rasplodne stoke, n a širokom podru­
čju oživio j e in te res proizvođača za kval i te tni ju i veću govedarsku proiz­
vodnju; 
—- govedars tvo je postalo izvor stalnih pr ihoda na selu i dalo zaposlenje i pe r ­
spekt ivu ve l ikom b ro ju pol jopr ivrednih proizvođača. -
Republički zakon (Narodne novine br. 14/67.) počet će s pr imjenj ivanjem 
od početka .god. 1968, t ime da k rave koje se budu telile od 1. I 1968, mora ju 
imat i telad s pozna t im por i jek lom po ocu. Oni proizvođači čijim k r a v a m a je 
laktaci ja započela u ovoj 'godini i dok ona b u d e t rajala , moći će mlijeko p r o ­
dava t i kao ugovoreno bez obzira što telad, koja je otel jena u ovoj godini, nema 
poznato pori jeklo po ocu. Kod toga vodit će se r ačuna o svim faktor ima i n a ­
stojati da ovaj pr i je laz b u d e što bezbolniji iako će s igurno rad i nepr idržavanja 
zakonskih propisa j edan dio kooperanata mora t i otpasti od kooperacije. 
Dipl. inž. Milan Sebal j , Zagreb 
Stočarsko-selekci jski cen ta r Hrva t ske 
UZGOJNO-SELEKCIJSKI RAD NA SOCIJALISTIČKIM 
GOSPODARSTVIMA SR HRVATSKE* 
Govedarska pro izvodnja socijalističkih gospodars tava Hrva t ske ima sve 
oznake suv remene i visoke proizvodnje. To jednako vr i jedi za proizvodnju 
mli jeka i mesa. Među m j e r a m a koje su omogućile t a k a v razvoj , selekciji p r i ­
pada i s taknuto mjesto . P r e m d a taj uzgojni zahva t ni je uvi jek imao r avnopravn i 
t r e t m a n s os ta l im mje rama , činjenica je da se danas bez selekcije n e može 
zamisli t i n i proizvodnja mli jeka, a n i uzgoj rasplodnog mater i ja la . 
Selekcija nije samo glavna metoda poboljšanja genetske osnove, nego i 
uzgojni zahvat, koji j ednu poboljšanu genetsku osnovu održava na određenom 
nivou. Bez t akvog r a d a dolazi do izjednačavanja gene tsk ih osnova svih grla, 
što preds tavl ja gub i t ak za proizvodnju. U neujednačenoj populacij i goveda, 
kakva je još uv i jek naša, k v a r e se osebine onih grla, koja t reba ju omogući t i 
n a p r e d a k u proizvodnj i . 
Što t r eba dal je činit i kako bi selekcija mogla i nada l je obavljat i svoju 
funkciju. 
I Uzgojno-selekcijski rad i povećanje proizvodnje mlijeka 
Na socijalist ičkim gospodars tv ima naše Republ ike drže se k rave već gotovo 
4 generaci jska in te rva la . Naša su imanja prošla kroz to v r i j eme nekol iko r az ­
vojnih faza koje su svaka za sebe ostavile pečat n a govedarskoj proizvodnji . 
Da bi se donijela što i spravni ja ocjena tog razdoblja i sagledala uzročna veza 
između proizvodnje ml i jeka i selekcijskog r a d a iznijet ćemo u dal jn jem izla­
ganju mjere koje su za to poduzete . 
a) K o n t r o l a p r o i z v o d n j e m l i j e k a — To je bi la j edna od p r v i h 
selekcijskih m j e r a n a socijalist ičkim gospodarstvima. 
* Izvod iz referata održanog 20. XII o. g. na sastanku Stočarskog selekcijskog 
centra o proizvodnji mlijeka i kooperaciji. 
Podac ima raspolažemo tek od god. 1955. k a d a je veći broj k r a v a imao 
godišnje zakl jučke mlječnosti. Nivo proizvodnje od 2601 kg u god. 1955. ras tao 
je sve do zaključno god. 1958. kada su 7763 k r a v e dale u pros jeku 3080 kg 
mlijeka. Od t ada pa sve do god. 1961. nivo proizvodnje s talno opada i zaustavl ja 
se na 2738 k g mli jeka po 1 kravi . 
Smanjenje proizvodnje do god. 1961. je posljedica velikog nakupa rasplod­
nih goveda s privatnog sektora i poznatog pokreta otvorenog načina držanja 
krava. Takvom tretmanu nisu se mogla prilagoditi niti uvezena grla, koja su 
po svojoj genetskoj osnovi morala bitno popraviti proizvodni nivo mlijeka 
domaćih pasmina. 
Nakon god. 1962. imamo opet povećanje proizvodnje mlijeka koje naročito 
dolazi do izražaja poslije uvođenja premije na kravlje mlijeko. Od god. 1963. 
do zaključno 1966. porasla je proizvodnja mlijeka po 1 kravi za 857 kg. 
Očit j e n a p r e d a k u svim g rupama proizvodnje . U najslabijoj grupi , t j . do 
2600 kg ml i jeka bilo je god. 1961. 4 6 % svih k rava , a god 1966. već svega 14%. 
U grupi s najvišom proizvodnjom, t j . p r eko 4500 k g ml i jeka imamo poras t od 
7 % u god. 1961. n a 4 4 % svih k r ava u god. 1966. Si tuaci ja kod pojedinih r adn ih 
organizacija j e još bolja, je r u g rup i p reko 4500 kg ml i j eka imaju p reko 5 5 % 
svih k rava . 
Visok proizvodni prosjek mli jeka kao i sve povol jni ja proizvodna s t ruk ­
t u r a fonda k r a v a rezul t i ra ju vr lo v isokim ind iv idua ln im rezu l ta t ima k r a v a 
r ekorde rk i u pojedinim godinama. 
Krave rekorderke na soc. gospodarstvima 
P a s m i n a m b . k r a v e 
s t a ro s t 
k r a v a 
d a l a 
m l i j e k a k g 
m u z n i h 
® d a n a god ina 
c r n o - š a r a C r n a G o r a 1946 8261 319 1955. 
dom. š a r e n a Z e l e n k a 45 1947 8725 365 1957. 
c rv . š a r a Uza 5 1954 8945 329 1959. 
c r n o - š a r a V i d r a 181 1953 8497 330 1961. 
crv. š a r a G o n d a 30 1959 9299 305 1963. 
crv. š a r a R-243 — 9854 305 1966. 
Ovi podaci donekle po tvrđu ju visoku s t ručnos t naš ih stoč. s t ručn jaka i 
mogućnost dal jnjeg selekcijskog r ada u proizvodnj i ml i jeka . 
b) K v a l i t e t a u p o t r e b i j e n i h b i k o v a 
Na nivo os tvarene proizvodnje sasv im je s igurno ut jecala kval i te ta upo t r e ­
bi j avan ih bikova. Oni formiraju 5 0 % gene t ske osnove, a u slučaju umje tnog 
osjemenjivanja b i tno se smanjuje značaj gene t skog potenci ja la k rava . 
Negdje do god. 1955. gotovo isključivi nač in oplodnje k r a v a bio je p r i rodan 
pr ipust . I zn imku od ovog općeg p rav i l a činila su samo n e k a imanja . O tome 
svjedoči i r e la t ivno vel iki broj bikova, koj i se kor is t io za p r i rodn i p r ipus t na 
d ruš tven im gospodars tv ima (god. 1955 — 150, 1958 — 187, a 1966 — 42 bika). 
U god. 1955-56. mogle su se pokr i t i sve po t r ebe p r i rodnog pr ipus ta . Počam 
od god. 1957. taj se je p rob lem stao zaoš t ravat i , a poras la je i uloga umje tnog 
osjemenjivanja. (Iako je broj bikova za p r i r o d n i p r ipus t tokom godina ras tao , 
ras la je i u loga umje tnog osjemenjivanja). Od god. 1958. imamo stalno smanje­
nje broja b ikova za p r i rodn i p r ipus t i on se d a n a s drž i n a n ivou po t reba onih 
organizacija gdje još ni je moguće uves t i u m j e t n o osjemenjivanje. 
Kval i t e tu upot reb i jen ih b ikova za p r i rodni p r ipus t možemo ocijeniti po 
proizvodnji ml i jeka nj ihovih majki . To prikazuje donja t abe la gdje su p r iku ­
pljeni podaci samo za neke b ikove simentalske, crno-šare pasmine , koji su regi ­
s t r i rani u cent ra lnoj mat ič . kar to tec i Stočarskog selekcijskog centra . 
Pro izvodnja ml i jeka ma jk i b ikova koji su se koris t i l i za p r i rodn i p r ipus t 
(po g r u p a m a proizvod.) 
P a s m i n a U k u p n o P ro izvodn ja ml i j eka m a j k e (kg) 
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8,2 — — — 
c r n o - š a r a в/в1јЈјЈ 4 11,4 7 20 9 25,7 9 25,7 6 17,2 — 
Iz poda t aka se vidi da je čak 8 1 % majki s imentalskih b ikova proizvodilo 
do 3600 kg ml i jeka godišnje ,a da s proizvodnjom preko 5500 k g majke nije bilo 
ni t i jednog b ika u upot reb i . 
Kod crno-šar ih b ikova je si tuacija drugačija. S majč inom proizvodnjom do 
3600 kg ml i jeka bilo je u upo t r eb i svega 11,4% bikova, dok je s majč inom p r o ­
izvodnjom većom od 5500 kg koriš teno već 42,9% bikova. Sasv im je jasno da su 
i rezul ta t i kod ove dvije pasmine mora l i i zbog ovih razloga bi t i različiti . 
Anal iza kva l i t e t e b ikova iz cen tara za umjetno osjemenjivanje, p r e m a p r o ­
izvodnji n j ihovih ma jk i pokazuje da je nj ihov utjecaj n a vis inu proizvodnje 
mli jeka morao b i t i mnogo pozit ivnij i zbog njihove kval i te tn i je genetske osnove. 
Na sv im cen t r ima za u m j . osj . u našoj Republici bilo je svega 11,8% b ikova 
čije su ma jke dava le ispod 3600 kg mlijeka, a 88,2% više od toga. Ako zanema­
r imo proizvodnju ispod 4500 kg, jer ona za centre, osim sivih bikova, ni je više 
in te resantna , onda je u viš im g r u p a m a kod domaće ša ren ih b ikova bilo 50,5%, 
crno-šar ih 92,9%, c rveno-šar ih 75'%, smeđih 46,6% i sivih 16,7% bikova. 
Proizvodnja ml i jeka ma jk i b ikova sa cen tara za u m j . osj. koji su kupl jen i 
poslije god. 1963. (po g r u p a m a proizvod.) 
P a s m i n a 
U k u p n o P ro i zvodn ja m l i j e k a m a j k e (kg) 
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U grup i proizvodnje p r eko p reko 4500 kg mli jeka i m a m o kod s imenta laca 
88,7°/o novo nabav l j en ih b ikova . Kod crno-šar ih b ikova nj ihov broj u g ru p i 
p reko 7500 kg ml i jeka k reće se oko 18%. 
Svi ovi podaci pokazuju da je kval i te ta rasp lodnih b ikova n a c e n t r i m a 
vr lo dobra i da su t i rasp lodnjac i zaista mogli i mogu efikasno dje lovat i n a 
poprav l jan ju genetske osnove za mlječnost n a svim soc. gospodars tv ima gdje 
se upo t reb l j ava nj ihovo s jeme. 
Matično knjigovodstvo je važno sreds tvo unap ređen ja govedars tva i o tome 
ne t r eba govorit i . Ovdje je pot rebno spomenut i da j e tom pi tanju bi la na soc. 
gospodars tv ima obraćena kroz cijelo ovo razdobl je razl iči ta pažnja. U početku 
organizi ranja govedarske proizvodnje obraćala se n a to veća pažnja samo na 
man jem bro ju imanja, a s v remenom n a sve više gospodars tava, da bi se k o ­
načno mat ično knjigovodstvo vodilo na svim d ruš tven im imanj ima, uvođenjem 
premi je n a k rav l j e mlijeko, Danas sva iman ja imaju ažurno i sređeno mat ično 
knjigovodstvo. Na temelju poda taka u ma t i čnom knj igovodstvu moguće je po ­
duzeti niz tehnoloških, selekcijskih i d rug ih mje ra kao np r . upoznavanje p r o ­
izvodnog kapac i te ta grla, odabiranje gr la p r e m a vlast i toj proizvodnji , progeno 
tes t i ranje bikova, izgradnja ekster i jera grla, itd., a sve u cilju daljnjeg povi­
šenja proizvodnje mlijeka. 
d) U p o z n a v a n j e p r o i z v o d n o g k a p a c i t e t a g r l a 
Sve do god. 1960. bilo je malo d ruš tven ih gospodars tava , koja su pr imjenu 
selekcijskih metoda, pa i cijeli proces govedarske proizvodnje temelj i l i n a po ­
znavanju proizvodnog kapaci te ta k rava . Posl i je toga, a naroči to poslije uvo ­
đenja p remi je n a mlijeko, p r ihva t i l a su to gotovo sva imanja , a posebno ona 
s većim b ro j em krava . Utvrđ ivan je proizvodnog kapac i t e t a gr la je osnovni po­
da t ak za indust r i j sku organizaciju proizvodnje mli jeka. S t ime u vezi određuju 
se investici je za gradnju staja i opreme, proizvodnja k r m e itd. 
K a k o je veličina proizvodnog kapac i t e t a genetski uvje tovana, a dolazi do 
izražaja ut jecajem faktora vanjske sredine, to se v id i njegova izvanredna va­
žnost za selekcijski rad . 
g) P r o g e n i t e s t b i k o v a 
P rogen i test kao selekcijska metoda u tv rđ iv an j a rasp lodne vr i jednost i gr la 
p r e m a potomstvu, počeo se provodi t i n a soc. gospodars tv ima već god. 1959. 
To je bio eks te r i j e ra ! test s p rv im počecima proizvodnog testa, a bio je organi ­
z i ran u Osijeku, Našicama i Koprivnici . Do te godine provodio se je progeni test 
najviše n a p r iva tnom sektoru, a kada je umje tno osjemenjivanje jače zahvat i lo 
d ruš tven i sektor , on se ovdje sve više razvi ja i p rovodi . 
Neke njegove faze kao npr . biološki test , još se p rovodi na p r iva tnom sek­
toru, dok se sve ostale gotovo isključivo rea l iz i ra ju n a d ruš tven im gospodar­
s tvima. Tome je uzrok ne samo pr ik ladn i j a organizaci ja d ruš tven ih gospodar­
stava, nego i mogućnost p r imjene s t ručn ih i naučn ih dost ignuća po t rebn ih u 
tom radu . 
Dosadašnj i b ro j progeno tes t i ran ih b ikova sa cen ta ra za umj . osj. pokazuje 
da je obavl jen veliki posao, koji svake godine postaje sve veći. 
Rezu l ta t i proizvodnih testova za već inu t e s t i r an ih b ikova pokazuju da se 
r ad i o kva l i t e tn im rasplodnjacima, što s amo još j ednom potvrđu je ran i je 
izni jetu g lobalnu ocjenu n a temel ju ml ječne proizvodnje nj ihovih majki . 
h) I z g r a d n j a e k s t e r i j e r a r a s p l o d n i h g r l a 
Nekada se ug lavnom selekcija vrš i la n a t emel ju eks te r i je rn ih oblika (vanj ­
štine).. K a k o se često p r i tome išlo u formal is t ičku kra jnost , to se n a ekster i jer 
gr la gotovo ni je više pazilo. Iz jedne k ra jnos t i preš lo se je u drugu . 
Međut im, vanjski izgled goveda naroč i to je važan, j e r ima posredan u t j e ­
caj n a n jegovu vis inu proizvodnje. Eks te r i j e r zapravo pokazuje koliko j e živo-
t inja pr i lagođena određenoj proizvodnji . P l i tka i u ska p rsa upozoravaju na 
slabije razvi jena p luća i srce, nedovoljno razvijeni t r b u h znak je lošeg iskori­
š tavanja h rane , loše g rađeno v ime predstavl ja teškoću kod mužnje, a nerazv i ­
j en i kos tur loša je podloga za dobar razvi tak mišića. 
Iz toga se može zaključi t i da u proizvodnji t r eba držat i lijepa i sk ladna 
grla, ne toliko iz es te tskih koliko iz ekonomskih razloga. Ovakav s tav ponovno 
svraća pažnju selekcije n a vanjski izgled grla, jer bez i spravne izgradnje eks t e ­
r i je ra ne može b i t i govora o kval i te tnoj proizvodnji rasplodnih goveda. 
P r e d izvjesno v r i j eme obavljeno je na jednom dijelu soc. gospodars tava sni ­
manje eks ter i je ra k r a v a i u tv rđen i su u n u t a r svake pasmine dosta različiti 
bikovi. Na temel ju svih t jelesnih izmjera u obzir su uzet i visina grebena i š i ­
r ina bokova kao vr lo visoka nasl jedna osobina. Utvrđeno je da u poželjnom tipu 
ima relativno malo krava. Kao s t andard za k r a v u od 5—6 godina s tarost i i t je­
lesne težine od 600—650 kg uzete su za svaku t jelesnu mje ru slijedeće vr i jed­
nost i : 
v i s ina duž ina š i r ina š i r i na d u b i n a 
p a s m i n a g r e b e n a t r u p a bokova p r s a p r s a 
c m c m cm c m c m 
dom. š a r e n a 134 165 53 50 71 
c r n o - š a r a 132 164 57 54 77 
Na temel ju ovog sn iman ja vanjskog izgleda k r ava obavljene su analize koje 
su pokazale da j e u pojedin im s tadima zastupljen re la t ivno malen broj gr la 
spoželjnim eks ter i je rom. 
P r e d selekcijom stoji pr i l ično zamašan posao koji se već sada efikasno r je ­
šava upo t r ebom na jp r ik ladn i j ih bikova sa centara za umje tno osjemenjivanje. 
Na k ra ju r a z m a t r a n j a odnosa uzgojno-selekcijskog r a d a i povećanja proiz­
vodnje ml i jeka t r eba reći da je bilo nužno posegnut i malo dublje u prošlost , 
j e r ocjenjivati efekte toga r a d a nije moguće u toku jedne ili nekoliko godina. 
Poznato je, da je selekci ja t r a jna radn ja čiji se rezu l ta t i mjere ne pojedinim 
godinama već generac i j sk im in terva l ima. 
II Kretanje brojnog stanja krava i junica 
Kre tan je bro jnog s tan ja k r a v a i junica u s t r u k t u r i fonda rasplodnih .goveda 
vr lo često pokazuje k a k v a je si tuacija u govedarskoj proizvodnji . Kad se je fond 
k r a v a na soc. gospodars tv ima naglo povećavao uvozom i n a k u p o m na domaćem 
tržištu, izgledalo je da govedarska proizvodnja ulazi u fazu prosper i te ta . Buduć i 
da to ni je b i la posl jedica djelovanja ekonomskih zakona već nekih d rug ih 
mjera, došlo j e govedars tvo dosta brzo u situaciju da su se k r a v e olako slale 
u klaonicu. Bro jno s tanje se ope t smanjivalo p r emda se ne može reći da je uvoz 
rasplodnih k r a v a i j un ica b io pogrešan. Mi danas imamo n a soc. gospodars tv ima 
preko 7500 c rno-ša r ih k rava , koje, što se tiče genetsk ih i s tva rn ih sposobnosti 
za mlijeko, p reds tav l j a ju u pros jeku bolji mate r i j a l od domaćih s imenta lskih 
k rava . 
Uvođenje p remi je za k rav l j e mli jeko u god. 1963. zaustavilo je naglo o p a ­
danje bro ja rasp lodn ih k r a v a i junica, koje j e bilo počelo tokom god. 1962. 
Broj k r a v a stalno ras te sve do god. 1961, a b ro j junica do god. 1960. U god. 
1962. bro j k r a v a i junica se naglo smanjio, š to n i je moglo bi t i kompenzi rano 
ni t i b ro jem k r a v a koje su druš tvena gospodars tva p reuz imala od zadružnih 
ekonomija, koje su se t ada masovno l ikvidira le . 
Za i lustraci ju kako je došlo do povećanja b ro ja k r a v a i junica navodimo 
poda tke o uvozu i nakupu n a domaćem tržiš tu, koji u ukupno j cifri izgledaju 
pril ično zamašni . 
Uvoz rasplodnih krava i junica 
Godina 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 u k u p . 
k o m a d a 75 — 135 742 3932 1809 2935 22 23 42 253 9968 
Nabava rasplodnih goveda na domaćem tržištu 
Godina k r a v e j u n i c e u k u p n o 
1958. 125 188 313 
1959. 1515 3601 5116 
5429 
Značajni ja nabava rasplodnih k r a v a i junica, kako se iz p rednj ih poda­
taka vidi, počela j e god. 1957. i t ra ja la do 1960. Za ovu n a b a v u bi la su u t rošena 
velika novčana sreds tva koja se baš nisu u svakom slučaju isplatila. Da li će 
Se sadašnji fond k r a v a i junica još više smanj i t i teško je prognozirat i . Ukoliko 
se to ipak dogodi, bi t će to znak da se govedar ska proizvodnja, a specijalno 
mlijeko, našlo u neadekva tn im uslovima proizvodnje . 
III Rentabilnost proizvodnje mlijeka 
Ovaj ćemo prob lem d o t a k n u t i samo toliko koliko j e po t rebno da naznačimo 
pi tanja o koj ima je pot rebno raspravl ja t i . 
K a k o j e poznato rentabi l i te t proizvodnje zavisi : 
1. o v is in i .proizvodnje , 
2. prodajnoj cijeni za jedinicu proizvoda, 
3. t roškovima proizvodnje po jedinici proizvoda. 
Budući da raspolažemo za ovakvo r a z m a t r a n j e s podac ima sa svega 4 soc. 
gospodars tva iznijet ćemo ih samo rad i i lustraci je , bez pretenzi ja na tv rdn ju 
da je tako baš u svakoj organizaciji . 
Osim toga ovakav s tav je po t r eban i zbog toga što su to podaci za p rv ih 
8 odnosno 10 mjeseci ove godine, pa se s i tuaci ja do danas mogla dosta izmi­
jenit i . 
Ovakav odnos p r e m a cijelom p rob lemu ne mi jenja n i činjenica, što će se 
radi usporedbe iznijeti za ove 4 soc. organizaci je podaci o rentabi lnost i mlječne 
proizvodnje u god. 1966. 
Vidljivo je d a organizacije »A« i »B« g u b e po 1 l i t r i proizvedenog mli jeka 
2,4 odnosno 12 st. d, a da organizacije »B« i »D« dobivaju 1,7 odnosno 3,81 st. d. 
Budući da sve 4 organizacije imaju re la t ivno visoku proizvodnju mli jeka, iz­
gleda da n ivo proizvodnje ni je k r ivac gubic ima. Ovdje j e po t rebno napomenut i 
da organizacije »C« i »D« obračunavaju-c i jenu koštanja 1 hranidbenog dana 
zajedno za k r a v u i te le do 2 odnosno do 3 mjeseca, dok organizacije »A« i »B« 
te t roškove iskazuju samo za k ravu . Otuda dolaze i ve l ike razl ike u cijeni 
koštanja 1 h r an idbenog d a n a između jednih i d rug ih organizacija. 
Troškovi h r a n e za proizvodnju 1 l i t re mli jeka su kod pojedinih organi­
zacija dosta različiti , što j e vjerojatno posljedica razl iči te n a b a v n e cijene kon­
cen t ra ta i ostal ih k rmiva . 
Iz svega ovoga b i se moglo zaključit i da dvije organizacije vežu kraj 
s krajem, dok d r u g e dvije gube. 
Slična j e s i tuaci ja bi la i god. 1966. samo što su donekle bile među nj ima 
promijenjene pozicije u odnosu na gubi tak odnosno dobi tak. 
Ovdje su organizaci je »A« i »D« u poziciji onih koji nešto akumul i ra ju 
na proizvodnji mli jeka, dok se organizacije »B« i »C« pojavl juju s podjed­
n a k i m gubicima. 
Ovi dobici na ml i jeku još ne znače da je držanje k r a v a rentabi lno, je r oni 
mora ju pokr iva t i gub i tke n a proizvodnji rasplodnih junica . Samo 446 rasplodnih 
junica u jednoj organizaci j i imale su prošle godine gub i t ak od 29,250.000 st. d i ­
na ra , što n ikako ni je mogao pokr i t i dobi tak od 5,500.000 st. d ina ra koji je bio 
os tvaren u istoj organizacij i na mli jeku od 881 k rave . K a k o naša druš tvena 
gospodars tva vr lo r i je tko i malo prodaju rasplodne junice , to one ne mogu 
bi t i izdvojene u svojim obračun ima od obračuna proizvodnje mlijeka. 
Budući da su p rob lemi rentabi lnost i proizvodnje ml i jeka kompleksni , to 
je po t rebno opširno o tome raspravi t i , kako bi se donio i sp ravan zaključak. 
V i j e s t i 
PREMIJA ZA KRAVLJE I OVČJE MLIJEKO 
P r e m a Odluci o određ ivanju p remi ja za k rav l j e i ovčje mlijeko u god. 
1968. (SI. list SFR br . 54/67) r a d n i m organizacijama koje proizvode krav l je i 
ovčje mli jeko s a m e ili u kooperaci j i s indiv idualn im proizvođačima, u god. 
1968. isplaćivat će se p remi j a 
— u iznosu od 0,30 d i n a r a po 1 l i t r i kravl jeg ili ovčjeg ml i jeka vlast i te 
proizvodnje; 
— u iznosu od 0,10 d ina ra po 1 l i t r i kravl jeg ili ovčjeg ml i jeka p ro izve­
denog u kooperaci j i s ind iv idua ln im proizvođačima. 
P remi j e se isplaćuju kor i sn ic ima premi je za k rav l j e ili ovčje mlijeko 
sadrž ine na jman je 3,2'% ml ječne mas t i i koje korisnici p remi j e od 1. j a n u a r a 
do 31. decembra 1968. p roda ju i isporuče radn im i d r u g i m organizaci jama, 
koje se b a v e p r o m e t o m ili p r e r a d o m mlijeka ili d rug im organizaci jama i u s t a ­
novama, kao i za k r a v l j e ili ovčje mli jeko koje korisnici p remi j e u tom r o k u 
p r e r ade u svo j im pogon ima odnosno prodaju p r e k o . s v o j i h pogona ili p r o d a ­
vaonica nepos redn im pot rošač ima. <• . 
Za ispla tu p remi je t r e b a podni je t i zahtjev (tj. p r emi j a iz saveznih s red­
stava). Kor isn ik p remi je d u ž a n j e u roku od 3 mjeseca od d a n a isplate p remi je 
iz saveznih s reds tava podni je t i dokaz da su on ili kupac , odnosno njihovi p o ­
goni ili p rodavaon ice u t o m r o k u ostvari l i p remi ju od 0,10 d inara po 1 l i t r i 
k rav l jeg ili ovčjeg mli jeka, ko j a se osigurava p o republ ičk im propis ima. Ako 
kor isnik p remi j e do is teka r o k a od 3 mjeseca ne podnese pomenu t i - dokaz ; 
